









Pendahuluan : Perawatan ortodonti merupakan perawatan dalam bidang 
kedokteran gigi yang saat ini menjadi populer di kalangan masyarkat.  Hal ini 
dikarenakan kebutuhan dan tingkat kesadaran masyarakat mengenai kesehatan 
gigi dan mulut semakin meningkat. Breket merupakan salah satu komponen yang 
penting dalam perawatan ortodonti. Breket harus mempunyai nilai estetik, mudah 
dilepas di akhir perawatan, dan hanya menimbulkan kerusakan pada jaringan 
enamel minimal pada akhir perawatan. Berbagai inovasi perkembangan breket 
saat ini baik dengan bahan breket logam maupun breket ceramic.  
Metode : Tiga kelompok breket ceramic dengan bentuk basis yang berbeda 
digunakan pada penelitian ini. Breket dengan bentuk basis Patented ball based 
Inspire Ice (ORMCO), mechanical dovetail grooves Illusion Plus (O2), 
microcristalline mechanical based Clarity Advanced (3M, Unitek). Mesin 
Autograf digunakan untuk melakukan uji kekuatan perlekatan geser.  
Hasil : Analisis statistik menunjukkan bahwa ada perbedaan yang signifikan 
antara kekuatan perlekatan geser breket ceramic. breket dengan bentuk basis 
microcristalline mechanical based mamiliki nilai shear bond strength yang paling 
tinggi, kemudian breket dengan bentuk basis mechanical dovetail grooves dengan 
nilai shear bond strength yang paling rendah. 
Kesimpulan : breket dengan bentuk basis microcristalline mechanical base dan 
patented ball based dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan breket 
ortodonti yang menunjang nilai estetik ditinjau dari kekuatan perlekatan geser 
yang dimiliki.  
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